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Ara bé , cal n o ob l ida r q u e si la v o l u n t a t po l í t i -
ca és , en p r i m e r a in s t ànc ia , de l G o v e r n Balear , t a m -
bé és ce r t q u e els p a r t i t s po l í t i c s r e p r e s e n t a t s al Par-
l a m e n t d e les Illes Balears són r e s p o n s a b l e s en segon 
t e r m e , i a i x í els h o r e c o r d a r e m ; p e r q u è la r e sponsa -
bi l i ta t p o l í t i c a l 'assol im t o t s els c i u t a d a n s d e la qua l 
en f a rem ús si n o s ' aconsegue ix t o t el q u e és nece -
ssari per progressar a d e q u a d a m e n t en el desenvo-
l u p a m e n t d ' a q u e s t a llei. 
Ens p r e o c u p e n fo rça m o l t s d ' a s p e c t e s q u e a la 
Llei n o m é s s ' a p u n t e n en genera l i a m b i g u a m e n t . 
Per e x e m p l e , la q ü e s t i ó d e les e x e m p c i o n s , els per-
missos a sol · l ici tar t ravés b u r o c r à t i q u e s -per a fer 
l ' e n s e n y a m e n t en ca ta l à i no sols de l ca ta là . . . 
Per ésser n o r m a l a q u e s t a Llei , és a dir n o r m a -
l i tzar , l ' apl icació del ca ta là s 'haur ia d e fer a m b els 
m a t e i x o s t e r m e s q u e el caste l là . La qua l cosa , dis-
s o r t a d a m e n t , s e m b l a q u e n o serà a i x í . T o t i a i x ò , 
la p r i m e r a passa e s t à d o n a d a i ens h e m d e fel ici tar , 
i e spe ra r a la vegada q u e les s egüen t s venguin més 
aviat i el m ü l o r poss ib le . 
F i n a l m e n t v o l e m di r q u e cal d i f o n d r e a q u e s t a 
Llei, i ho re s d ' a r a n o s 'ha fe t . Pe rò n o n o m é s d ins 
l ' e n s e n y a n ç a . A q u e s t és u n nivell p r o u i m p o r t a n t , 
no l ' ún i c . Els mi t j ans d e c o m u n i c a c i ó , els p o d e r s 
púb l i c s han d 'assol i r q u e la l lengua n o és q ü e s t i ó 
de f o r m a , o marg ina l i s ecundà r i a , s ino f o n a m e n -
ta l , i q u e ells t e n e n m o l t q u e dir i fer en la t asca 
n o r m a l i t z a d o r a . T o t a la p o b l a c i ó t é el c o m p r o m í s , 
i a i x í h o h a d ' ex ig i r , d ' o b l i g a r i obl igar-se a u n pac-
te social i c u l t u r a l , el m é s a m p l e poss ib le , per a 
consegui r els o b j e c t i u s q u e ens p l a n t e j a m . Q u e la 
l lengua sigui la q u e m a r q u i la v e r t a d e r a i real iden-
t i t a t d ' u n p a í s i d ' u n a gen t . 
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La n o r m a l i t z a c i ó l ingü í s t i ca a l 'Escola d e Ba-
lears c o m e n ç a a m b el Rea l D e c r e t 2 1 9 2 / 7 9 . A q u e s t 
Dec re t no h a e s t a t ma i ap l i ca t a m b la r i go ros i t a t ne-
cessària per al seu b o n d e s e n v o l u p a m e n t , i ens d ó n a 
c o m a r e su l t a t s i tuac ions d iverses : a l u m n e s q u e n o 
h a n r e b u t classes d e ca ta là en les c o n d i c i o n s a d e q u a -
des i, per t a n t , c e n t r e s on n o s 'han a r r iba t a i m p a r t i r 
les t r e s h o r e s s e t m a n a l s e s t ab l e r t e s . El nivell més 
afavor i t h a e s t a t B U P , j a q u e els l l icencia ts h a n po-
gu t d o n a r el nivell q u e p e r t o c a a cada curs . 
A r a e n c a r a , la t a sca d e recol l i r d a d e s s o b r e la 
q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a m e n t en ca ta là , és u n p r o j e c t e 
a m b i c i ó s . Necess i t am c o n è i x e r l ' a spec te qua l i t a -
t iu per ta l d e p o d e r ava luar a m b ob j ec t i v i t a t a q u e s t 
D e c r e t del 1 9 7 9 , i n i c i a l m e n t pos i t iu , p e r ò ple d e 
def ic iències t e ò r i q u e s i p r à c t i q u e s . 
A q u e s t D e c r e t de l 1 9 7 9 es d e r o g à pel d e d i a 
1 3 d e s e t e m b r e del 1 9 8 5 . A q u e s t n o u D e c r e t c rea 
les e ines legals per p o d e r d u r a t e r m e u n a t a sca 
e d u c a t i v a d e n o r m a l i t z a c i ó l ingü í s t i ca a les Illes 
Balears . 
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Diu l ' a r t ic le 1 4 d e l ' E s t à t u t d ' A u t o n o m i a : 
" L a C A . t é c o m p e t è n c i a exclus iva , en h a r m o n i a 
a m b els p lans d ' e s t u d i s e s ta ta l s , per a l ' e n s e n y a m e n t 
d e la l l engua ca t a l ana , p r ò p i a de les Illes Balears , 
d ' a c o r d a m b la t r ad i c ió l i te ràr ia a u t ò c t o n a . La 
n o r m a l i t z a c i ó d ' a q u e s t a serà un o b j e c t i u dels p o d e r s 
d e la C A . Les m o d a l i t a t s insu lars de l ca ta là seran 
o b j e c t e d ' e s t u d i i d e p r o t e c c i ó , sense per judic i d e 
la u n i t a t d e l ' i d i o m a " . T o t s els g rups p a r l a m e n t a r i s 
c o i n c i d e i x e n en el desig d e c o n v e r t i r en rea l i t a t 
a q u e s t a r t i c le i la Li t i d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s -
t i ca és a p r o v a d a el d ia 2 9 d ' abr i l d e 1 9 8 6 . 
Per ta l d ' i nc id i r r e a l m e n t a l ' e n s e n y a m e n t i 
d u r a t e r m e a q u e s t a n o v a Llei , e i x a m p l a n t les c o m -
p e t è n c i e s d e l ' E s t a t u t d ' A u t o n o m i a , en a q u e s t m o -
m e n t f u n c i o n e n d ' u n a m a n e r a i n t ensa les Comiss ions 
c r eades a l ' e s m e n t a t D e c r e t d e 1 3 d e S e t e m b r e del 8 5 . 
La Comiss ió Mix ta d e S e g u i m e n t del Conv en i 
de Co l · l abo rac ió MEC-CA. A q u e s t a Comiss ió t é 
c o m a o b j e c t i u a r b i t r a r les c o m p e t è n c i e s c o m p a r t i -
des per a m b d u e s i n s t i t u c i o n s . 
La Comiss ió T è c n i c a d ' A s s e s s o r a m e n t d e Llen-
gua , His tò r ia i C u l t u r a d e les Illes Balears , i n t eg rada 
pe r espec ia l i s tes de l t e m a d e l l engua i c u l t u r a p r e t é n 
d u r a t e r m e t o t e s les t a s q u e s q u e a favoresqu in la 
N o r m a l i t z a c i ó . L ingü í s t i c a . 
A q u e s t e s Comiss ions han aconsegu i t u n b o n 
nivell d ' a c t i v i t a t s : 
— Els Cur sos d e Rec ic l a tge , s 'ha f i rmat el Con-
veni d e Co l · l aborac ió a m b la Univers i t a t d e les 
Illes Ba lears . 
— G e s t i o n a r les p e t i c i o n s d e les escoles q u e 
volen fer l ' e n s e n y a m e n t en ca ta là , q u e e n g u a n y h a 
alou 
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d u p l i c a t el n ú m e r o d e so l · l i c i tuds . 
—Fer el p ro j ec t e d ' u n c o n c u r s per a la c reac ió 
d e ma te r i a l pedagògic i d idàc t i c q u e afavore ix i l 'en-
s e n y a m e n t d e o en l l engua ca t a l ana . 
—L'e laborac ió d e p r o g r a m e s p e r : pre-escolar , 
els t r e s nivells d ' E G B , B U P , F P i C O U . 
— Creació d e l ' e q u i p de feina e n co l · l aborac ió 
a m b el MEC per es tabl i r p r o g r a m e s d e descodif ica-
ció del m e d i social i n a t u r a l , fets en la propia l lengua. 
— Aprovac ió de l l ibres d e t e x t . 
— C o n v a l i d a d o d e t í t o l s i a s s igna tu res . 
Malgrat q u e encara n o t e n i m les t r ans fe rènc ie s 
en m a t è r i a d ' e n s e n y a m e n t , el fu tu r d e l ' educac ió a 
les Illes Balears h a d e passar o b l i g a t ò r i a m e n t per les 
d i r ec t r iu s de l G o v e r n d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a , el 
qua l h a d e ser l ' i n s t r u m e n t bàs ic per a la c o n s t r u c -
ció d ' u n a escola m a l l o r q u i n a , m e n o r q u i n a i p i t iüsa , 
a r re lada al m e d i social i c u l t u r a l , per ta l q u e la l len-
gua ca ta l ana , propia d e les Eles Balears , siguí la l ien 
gua h a b i t u a l i q u o t i d i a n a d e l ' e n s e n y a m e n t , ta l c o m 
h o ref lec te ix el T í t o l II d e la n o s t r a llei d e N o r m a -
l i tzació L ingü í s t i ca . 
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